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INFLUENCES OF PROFITABILITY, LIQUIDITY, LEVERAGE,  
AND FIRM SIZE ON FINANCIAL DISTRESS 
 





This research aim to analyse which factors significantly influence financial 
distress. Sample of this research is including manufacturing company listed in 
Indonesia Stock Exchange between period 2012-2016. Sample is drawn using 
purposive sampling method. There are 404 Sample in total that is examined to 
conduct the study. Logistic regression analysis is used in his research to examine 
the hypotheses. Independent variables used in this research are profitability, 
liquidity, leverage, firm size. Result of this research suggests that profitability 
have significant influence to financial distress. Meanwhile liquidity, leverage, firm 
size don’t significantly influence financial distress. 
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PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN 
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP  
FINANCIAL DISTRESS 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 
mempengaruhi financial distress. Sampel penelitian ini yaitu perusahaan sektor 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Dalam 
pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Terdapat 404 sampel yang 
diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik 
untuk pengujian hipotesis. Variabel independen yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan. Hasil 
menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan 
variabel likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
financial distress. 
Kata Kunci: profitabilitas, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan, financial 
distress 
 
